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Educación moral, cívica y para la paz: 
Se trabajará día a día en clase, el respeto y la colaboración mutua. Se verá a lo largo del curso, como la 
ciencia avanza gracias a la colaboración de muchas personas a lo largo de la historia. 
La programación de cualquier materia,  debe ser  flexible y abierta, de manera que en el transcurso 
del curso se pueden ir cambiando algunos aspectos , como tipo de actividades, tiempo dedicado a la 
unidad . El desarrollo práctico de la asignatura es la mejor referencia y en función de su evolución y el 
grado de consecución  de los alumnos se harán las modificaciones oportunas. 
Así esta asignatura proporciona un soporte de  conocimientos y actitudes que permitirán al alumno 
comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así como sus complejas relaciones con la 
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ctualmente los maestros terminan sus estudios bastante preparados para impartir docencia 
en los centros de educación primaria, pero los maestros pueden ejercer su profesión fuera 
de estos centros. Cuando salen al mundo laboral pueden encontrarse con otro tipo de 
ordenación académica, como puede ser la educación de adultos o los programas de cualificación 
profesional inicial. 
Los programas de cualificación profesional inicial, se configuran en esta sociedad como los grandes 
desconocidos, a pesar de su  actual demanda. ¿Qué son los programas de cualificación profesional 
inicial?, ¿En qué consisten?, ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué tipo de alumnado hay?, La tipología del 
alumnado  condiciona el tipo de enseñanza?, estas son algunas de las preguntas  que nos hacemos  
los docentes, cuando nos encontramos en un aula de PCPI  que se concibe como una nueva dimensión 
llena de peculiaridades que van a condicionar nuestra labor profesional.  
¿Qué son los programas de cualificación profesional inicial? 
La ordenación de los programas  de cualificación profesional inicial, vienen determinados  en el  
CÁPITULO III, Artículo 30 de la Ley Orgánica de educación LOE 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 
A 
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Los programas de cualificación profesional inicial, constituyen en sí mismos una enseñanza reglada 
cuya ordenación corresponde a las administraciones educativas, y cuyo objetivo es facilitar una vía de 
acceso para aquellos alumnos que abandonan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sin alcanzar 
los objetivos de esta etapa educativa. 
En consecuencia, el objetivo final de estos programas consiste en reforzar las competencias básicas 
de los alumnos, para favorecer su desarrollo personal  y facilitar su transición al mundo laboral o en su 
caso para la continuación de sus estudios en las diferentes enseñanzas. 
Los programas de cualificación profesional inicial, constan de una serie de módulos de carácter 
formativo general, compuestos una serie de áreas que son; Aprendizajes básicos Instrumentales, 
Desarrollo personal y Sociocultural para la ciudadanía, Orientación socio laboral y para la mejora y 
conservación del empleo, así como una serie de módulos de libre configuración, que dependerán del 
perfil profesional del programa de cualificación profesional inicial. 
Los módulos libre configuración serán impartidos por un profesor  de formación profesional, 
especializado en ese campo, puesto que los módulos dependerán del perfil profesional, y estos 
pueden ser muy variados. 
El currículo de los módulos educativos, vendrá determinado  por la administración educativa 
correspondiente, tiene un carácter muy general y abierto, que ha de ser adaptado al alumnado del 
aula. 
Características de los programas de cualificación profesional inicial: 
La heterogeneidad del alumnado: 
 Los alumnos que cursan PCPI, vienen de colegios e institutos distintos. Esto nos va a condicionar 
el clima del aula, puesto que tienen ideas preconcebidas en cuanto  a la organización del centro, 
normas de comportamiento, dinámicas de trabajo… 
 Además los alumnos, normalmente, no se conocen. Es preciso por tanto, desarrollar una fase de 
adaptación y crear un clima adecuado dentro del aula.  
 El proceso de socialización entre este tipo de alumnado, suele ser bastante conflictivo, por lo 
que el docente debe estar en permanente alerta para cortar cualquier tipo de discriminación o 
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
 Por otro lado, los alumnos tienen edades distintas. Los PCPI, están destinados al alumnado 
mayor de dieciséis años, aunque excepcionalmente y con el acuerdo de los alumnos y de los 
padres o tutores, dicha edad puede ser reducida a quince años, en determinados supuestos. Tal 
controversia nos lleva a la existencia de diferentes ritmos  y desarrollos pscioevolutivos, que 
condicionarán de forma notable, el desarrollo de las actividades, así como las relaciones entre el 
grupo de iguales. 
 Resulta obvio, por tanto que los alumnos, a lo largo de su evolución académica, hayan cursado 
niveles educativos distintos, algunos habrán cursado tercero de la ESO y otros proceden de 
diversificación. Los contenidos, las asignaturas impartidas y las competencias básicas de cada 
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Tipología del alumnado: 
El alumnado  es muy diverso, pero podemos hablar  en rasgos generales de dos grandes  grupos de 
alumnos que configuran las aulas de los programas de PCPI. 
Alumnado de problemática dispar; este gran grupo, está constituido  a su vez por pequeños 
subgrupos, constituidos por situaciones personales. En rasgos generales podemos decir, que es un 
alumnado que se caracteriza por tener un mal comportamiento tanto dentro como fuera del aula. 
Siente que han fracaso a nivel académico y además han  perdido a sus compañeros y amigos, siente 
una alta frustración., Sobre todo aquellos alumnos que teniendo capacidad suficiente, han desistido  a 
nivel académico, por situaciones familiares, circunstancias personales o por una actitud pasiva.  
Dentro de este tipo de alumnado y teniendo en cuenta sus condiciones únicas y personales 
podemos nombrar una serie de características que suelen ser comunes, entre otras: 
 Frustración 
 Situación familiar complicada 
 Situación personal complicada 
 Adolescencia muy rebelde 
 Absentismo 
 Retraso curricular 
 Marginación 
 Ingesta de sustancias nocivas de manera habitual (drogas, alcohol…) 
 Situación de desamparo. 
 
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: en este grupo, nos encontramos con 
alumnos que por  su condición no han podido superar la educación secundaria obligatoria, tienen una 
serie de dificultades  que se muestran específicas de cada individuo. Pero a nivel general podemos 
decir que se encuentran bastante perdidos, puesto que todo lo que les rodea es nuevo. Necesitan un 
largo proceso de adaptación, en el que puedan sentirse cómodos y desenvolverse con naturalidad. 
Este tipo de alumnos suelen empezar con muchas ganas los programas de cualificación profesional 
inicial, se encuentran muy ilusionados y ven una salida profesional a tantos años de esfuerzo, que se 
les antoja como la recompensa esperada. Es importante que esa idea persista a lo largo de todo el 
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¿Cómo trabajar con el alumnado de PCPI? 
La docencia se caracteriza por su dinamismo y variedad, no existe ninguna regla de oro, pues lo que 
funciona en un determinado momento, no quiere decir que siga funcionado. No existe, por tanto, 
ninguna metodología específica para trabajar en los programas de PCPI, pero sí que existen unos 
principios metodológicos que hay que tener en cuenta: 
1) Carácter motivador;  para arrancar el interés del alumnado.  
2) Una visión totalmente práctica y realista; para que puedan  ver y sentir su utilidad. 
3) Variedad de las actividades; para alcanzar un mismo contenido. 
4) Dinámicas de grupo; para trabajar el aspecto social, que es imprescindible. 
5) Crear un clima de afecto y confianza. Si no se encuentran cómodos en clase, la mayoría no 
vendrán, y si van obligados por los padres estarán armándolas constantemente para que les 
expulsen. El aula ha de convertirse en su pequeño refugio. 
6) Aceptar y valorar cualquier tipo de trabajo realizado. La mayoría de estos alumnos no tienen 
ningún interés por estudiar el programa de cualificación profesional inicial, la mayoría están 
obligados por sus familias o tutores. Además ellos sienten que ya han fracasado “si no he 
estudiado en la ESO, ¿Por qué voy hacerlo en este sitio desconocido?” “estoy aquí porque no 
he hecho nada, ¿Por qué me mandas hacer ejercicios, si precisamente estoy aquí por no hacer 
nada?” .Lo importante es que cojan poco a poco la dinámica de trabajar y se decidan a sacar el 
curso. 
7) Evitar una estricta rigidez en el aula. Este tipo de alumnos son transgresores de las normas, se 
consideran almas libres que van en contra del sistema. Hay que implantar unas pocas normas 
básicas y con el tiempo ir implantando las demás de forma dialogada y consensuada.  
8) Trabajar los contenidos desde el nivel más básico, para que todos lo puedan alcanzar. La 
tendencia dentro del aula, consiste en ridiculizar a los compañeros, porque siempre habrá 
alguien que sepa menos que yo. Es importantísimo, que los contenidos se den desde lo más 
básico, para que ningún alumno se quede al descubierto delante de sus compañeros. Además 
esto facilitará la motivación del alumnado para intentar sacar el curso académico. 
9) Trabajar el autoconcepto y la autoestima en todo momento. Los alumnos de PCPI, se 
caracterizan por una baja autoestima, consecuencia directa de su fracaso escolar continuado. 
es necesario que los alumnos desarrollen un sentimiento de competencia. 
10) El profesor debe convertirse en un guía, en un orientador. Debe intentar acercarse al alumno y 
guiarle más allá de lo estrictamente académico. Normalmente son alumnos que se encuentran 
muy perdidos en la vida y que necesitan formarse un proyecto de futuro. 
En definitiva, puedo concluir, que los programas de cualificación profesional inicial, tienen unas 
peculiaridades especiales, que dificultan y endurecen nuestra labor profesional, la clave es la 
PACIENCIA, la cual tiene su recompensa  a finales de curso.   ● 
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Vivimos en una sociedad científica. La ciencia se ha ido introduciendo paulatinamente en la sociedad, 
de manera que ya forma parte de la cultura de nuestro tiempo. La Física y la Química son dos ramas 
del saber que nos rodean por todas partes, desde las máquinas y aparatos que usamos en casa, en el 
trabajo o para desplazarnos de un lugar a otro, o la obtención de energía a partir de diferentes 
fuentes, hasta los materiales con que están elaborados los objetos que manejamos a diario. 
 En el Bachillerato, las materias de Física y Química tienen varios propósitos comunes: 
 Por una parte, los contenidos tratados deben servir para que los alumnos y alumnas 
comprendan mejor el mundo que les rodea; que aprendan a interpretar fenómenos cotidianos y 
a relacionarlos con sus temas de estudio. Una mayor presencia de la ciencia en los medios de 
comunicación  así como la participación activa de los investigadores en la divulgación de los 
conocimientos, se hacen cada día más necesaria.  
 También deben servir la Física y la Química para que los alumnos y alumnas comprendan las 
fases del método científico, aplicables además a otras materias, y no solamente a las 
clásicamente caracterizadas como ciencias.  
